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Angga Prasetya Budi, 2017. Sistem Informasi Pohon Kawasan Solo ( 
SIMPANSE.ID ) Berbasis Website. Program Diploma III Teknik Informatika, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta  
Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Solo sudah hampir memenuhi seperti 
undang-undang, yaitu 30%. 20% RTH dari publik, 10% dari privat dan pemkot 
sudah lakukan baru 11,9%. RTH ini meliputi RTH privat dan publik yang berupa 
tanaman produktif dan pepohona. Namun pepohonan di kawasan RTH ini menjadi 
masalah ketika tumbang yang menyebabkan berbagai kerugian. Tumbangnya 
pohon disebabkan beberapa faktor, yakni: cuaca ekstrem, kurangnya perawatan, 
dan usia pohon terlalu tua. Hal tersebut menginspirasi penulis untuk membuat 
sebuah sistem informasi yang bernama “Sistem Informasi Pohon Kawasan Solo ( 
SIMPANSE.ID ) Berbasis Website”. 
 Metode penelitian yang digunakan untuk membuat website ini 
menggunakan metode SDLC (Systems Development Life Cycle) merupakan pola 
yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak, yang terdiri dari 
beberapa tahap antara lain : observasi dan pengumpulan data, pengolahan data, 
perancangan dan permodelan, desain, implementasi, uji coba dan pemeliharaan. 
Sistem Informasi Pohon Kawasan Solo ( SIMPANSE.ID ) Berbasis 
Website memuat data deskripsi, jumlah, dan lokasi pohon di beberapa kawasan 
RTH Solo, memberi tanda pada pohon yang sebaiknya ditebang dan dilakukan 
regenerasi sebelum pohon tersebut terlalu tua dan membahayakan, sehingga dapat 
dijadikan bahan pertimbangan instansi yang berwenang terhadap kawasan RTH 
terkait untuk mengambil tindakan serta sebagai sarana edukasi mengenai pohon. 
 







Angga Prasetya Budi, 2017. Information System Tree Area Of Solo ( 
SIMPANSE.ID ) Website Based. Diploma Program III Informatics 
Engineering. Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Sebelas Maret 
University. 
Open green space (TELEGINEN) Solo was about to meet such legislation, 
namely 30%. 20% TELEGINEN from the public, private and 10% of the 
Government is already doing new 11.9%. TELEGINEN includes TELEGINEN 
private and public in the form of productive plants and pepohona. But the trees in 
the area of TELEGINEN is becoming a problem when uprooted which caused 
various losses. The fascist tree due to several factors, including: weather extremes, 
lack of care, and age of the trees is too old. It inspired the author to create an 
information system called Information System Tree Area Of Solo ( 
SIMPANSE.ID ) Website Based. 
Research methods used to make this website using the SDLC methods 
(Systems Development Life Cycle) is the pattern that was taken to develop a 
software system, which consists of several stages: observation and data collection, 
data processing, design and modelling, design, implementation, testing and 
maintenance. 
Information System Tree Area of Solo ( SIMPANSE.ID ) Website Based 
contains data description, amount, and location of trees in some areas 
TELEGINEN Solo, gave the sign on the tree should be cut down and done before 
the tree regeneration too old and harmful, so it can be made into consideration 
relevant authorities towards the area of TELEGINEN related to take action and as 
a means of education about the tree. 
 
Keywords : Simpanse, Tree, Green Spaces, Solo 
